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SUMARIO
Reales órdenes.
Baja por retiro de un operario de 3•' clase de la maestranza
Sobre destino de un primer torpedista al Departamento de
Cádiz.—Concede licencia a un segundo Idem.—Concede ha
cer la reválida del título de telemetrista a unmaestre de Ar
tillería.-- Concede créditos para adquisición de un grupo
electrógeno, de un receptor radiotelegráfico y de un radio
goniómetro. Dispone aumento en los pliegos de cargo de
los destroyers de un aparato «Clevelandb.—Concede crédito
para unas obras y para adquisición de un bote automóvil.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectl
Sección oficiat
REALES ORDENES
Exemos. Sres.: S. M. el Rey ( g. D. g.) se ha
•,ervido disponer Lo siguiente:
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. (.1 Re‘., (q. D. g.), de acuerdo con I()
in.formado.por la Sección del Material, ha tenido a bien dis
poner cause baja en la Maestranza de la .\.rmada, el día 30
(lel actual, por cumplir la edad reglamentaria para el retiro,
el .Operario de tercera clase Francisco Lado Acosta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
(le diciembre. le 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr.- Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr, Intendente General de -Marina.
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
Considerand( atendibles las razones expuestas por el
Jefe del Detall del Cuerpo de Torpedistas-electricistas en
conumiración cursada a este. Centro por el Capitán Gene
ral del Departamento de. Cartagena. la Real orden de 14
del mes último (D. O. núm. 258) se entenderá modificada
en el sentido de que el Departamento de Cartagena no
facilitará al de Cádiz el relevo del primer Torpedista-elec
vidad al Cap. de F. D. S. Montojo, a los Comtes. Méds.
D. P.
A. Pérez y D. R. Suárez, al Alf. de N. de la E.
de R. A. D. T.
Benítez, al Maq. Of. de 2.' clase D. A. Deudero, a un
2. ma
quinista y a un 2.(-) torpedista.—Concede aumento
de suel
do a un operario de máquinas permanente y a un mozo de
oficios.—Resuelve instancias de D. J. Gifal,
del Contre. M.
D. J. Rey y del Asp. a Observador D. A. Paredes.
SECCIoN DE SANIDAD. - Cambio de destino de dos segundos
practicantes.
,ASESORIA GENERAL.. --Concede licencia al T. Aud.
de 3 á cla
se D. J. Abia.
DIRECCION GENERAL DE PESCA —Aprueba nuevas Juntas
de Pesca de la provincia marítima de Ferro'.
Edictos.
tricista D. Fuenmayor Robles. en atención a que este úl
timo Departamento tiene asignado más personal de dicho
empleo del que le fijó la Real orden de 4 de julio
del co
rriente año (D. O. núm. i5I).•
2 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Áccediendo a lo solicitado por el segundo Torpedista
electricista D. Antonio Ortús Gallán, en instancia cur-sa
da a este Ministerio por el Comandante General de la Es
cuadra de Instrucción, se le conceden cuatro meses de li
cencia por enfermo, para Murcia, aprobándose el anticipo
que de la misma le hizo la expresada Autoridad.
30 de noviembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despa(-ho,
HONORIO CORNEJO.
Inspección Central del Tiro NavaL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material y corno continua
ción a lo dispuesto en la Real orden de 3. de octubre de
este año (D. O. núm. 223, pág. 1.544), se ha servido dis
poner que el Maestre de Artillería Benito López López,
de la dotación del crucero MIS de Lezo, a las postrime
rías del curso que la misma señala y en época oportuna, se
gún disponen las Reales órdenes que en ella se citan, sea
s
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saportado para Marin con °Dieto de nacer la revz.olicia
su título de Telemetrista de segunda, según tiene soli
ado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
ento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
adrid, 1.° de diciembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la. Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
mi
o
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Co
andante General de la Escuadra, de fecha 27 de octubre
timo, elevando escrito del Comandante del contratorpe
'ro Lazaga, interesando la adquisición de. un grupo elec
5geno compuesto de motor de combustión y dínamo, Su
'ajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
ado por la Sección del Material e Intendencia General, se
I dignado disponer se adquiera para dicho barco un gru
) compuesto de motor "Petter" para aceites pesados, de
HP y una dínamo "Crompton", de 3 kilowatios.
Para esta atención se concede un crédito de seis mil qui
. _-
entas pesetas (6.5w), con cargo al concepto "Material
Inventario" del cap. 7. art. 2.°. del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.—Madrid,
1
( diciembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. _Intendente General de Marina.
Señores...
úl
de
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Radiotelegrafía.
Ex(mo. Sr. : Dada cuenta de la cana oficial del Capi
tán (ieneral del Departamento de Cádiz, fecha 15 de oc
tubre último, elevando escrito del Comandante del Prin
cesa de Asturias, acompañado de presupuesto de receptor
radiotelegráfico y radiotelefónico "Telefunken", Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material e Intendencia General. se ha
dignado disponer se adquiera de la "A. E. G. Ibérica de
Eiectricidad" el citado receptor, con arreglo al presupues
to de dicha Casa en 7 de octubre último.
Para esta atención se concede un crédito de cuatro mil
ochocientas cincuenta pesetas (4.850), con cargo al concep
to "Material e Inventario" del cap. 7, art. 2.r), del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
adrid. 1.° de diciembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Ge
últ
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o
Radiogoniómetros.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
neral del Departamento de Cádiz, fecha 7 de octubre
imo. elevando escrito del Comandante del Princesa de
turias exponiendo la urgente necesidad de instalar un
1
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radiogoniómetro en ancten i-larrn M. Rey (a. D. g.), de„.„.„ _ „
conformidad con lo informado por la Sección de "Material,
Intendencia General e Intervención Central, se ha dignado)
disponer que por gestión directa por Comisión a compras
de este Ministerio formada por el Capitán de Corbeta don
Luis Pascual del Povil v Contador de Navío D. Luis Díez
Pinedo se .adquiera de la "A. E. G. Ibérica de Electrici
dad" un radiogoniómetro para barco tipo E.326, con arre
glo al presupuesto de esta Casa fecha 28 de octubre último.
Para esta atención se concede un crédito de diez \, nueve
mil don, pesetas (19.100), con cargo al concepto "Mate
rial de Inventario" del cap. 7.°, art. 2.°.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de diciembre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del 'Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por el Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción referente a
los informes recibidosde los Comandantes de los destroyers
sobre el peligro de adquirir combustible líquido para el
aprovisionamiento de estos buques, desconociéndose el pun
to de inflamación. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien resolver que por los Arsenalés de Ferrol y Cartagena
se proponga el aumento en los pliegos de cargo de los bu
ques construídos en dichos Arsenales por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval de un. aparato "Cleveland"
para vaso abierto u otro análogo, no debiendo admitirse
combustible líquido para calderas cuyo punto de inflama
ción sea inferior a ochenta grados. centígrados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.,--Madrid, 4
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Señores..,
o
Excmo. Sr. : Visto el expediente elevado por el Capitán
General del Departamento de Ferrol, en 17 de noviembre úl
timo, referente a las obras necesarias para reparación de los
desperfectos causados por los temporales en la caseta del Vi
gía de Pasajes, S. M. el Rey (g. D. g:), de acuerdo con los
informes de la Sección de Ingenieros e Intendencia General
y conformándose con lo propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien resolver se proceda con urgencia a
efectuar las reparaciones propuestas, a fin de dejar dicho
edificio en las debidas condiciones. rara esta atención se
concede un crédito de ntil ochocientas veintinueve pesetas
(1.829), con cargo al concepto "Para reparación de semá
foros" del cap. 13, art. 3.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de diciembre de J925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. : Visto el expediente para la adquisición de
una lancha automóvil, que se considera de perentoria ne
cesidad adquirir para los servicios en el río Guadalquivir,
a cargo de la Comandancia de Marina de Sevilla, S.
M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la Interven
ción Central, y conformándose con lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien resolver se adquiefa el
bote automóvil nombrado Uso-Zuria, reconocido en Bilbao,
y que según consta en el expediente reúne las condiciones
necesarias para el servicio a que va a ser destinado.
Para esta adquisición se concede un crédito de treinta
dos mil pesetas (32.000), con cargo al concepto 3.°• del ca
pítulo 7.", art. 2.°, del vigente presupuesto.
La Comandancia de Marina de Bilbao se hará cargo de
la embarcación y levantará la relación de todos sus pertre
chos, teniéndola dispuesta para cuando se ordene en la for
ma que ha de efectuarse el envío a la Comandancia de Ma
rina de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de diciembre próximo, al
Capitán de Fragata D. Saturnino Montojo y Patero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guerde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio. desde la revista del mes de octubre último, al Co
mandante Médico D. Pablo Amalio Pérez Plaza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de diciembre próximo, al
Comandante Médico D. Rodrigo Suárez Zamora.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28
de noviembre de-I925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
.....■•■■•■•0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio.
ha
tenido a bien conceder derecho al percibo de la primera
anualidad desde la revista del mes de mayo de 1924, y la se
gunda desde la del mismo mes del presente ario, al Alfé
rez de Navío (E. R. A.) D. Tomás Benítez Francés, debien
do redactarse por la Habilitación correspondiente la, opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados para la parte que in
teresa a los pasados presupuestos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo quin
quenio desde la revista del mes de junio de 1923, a la pri
mera anualidad desde la de junio de 1924, y a la segunda
desde la del mismo mes del presente ario, al Maquinista Ofi
cial de segunda D. Antonio Deudero Delgado, debiendo
formularse por la Habilitación correspondiente la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados en la parte que afecta a
los pasados presupuestos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 2.8
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo quin
quenio, desde la revista del mes de septiembre último, al se
Igundo Maquinista D. Inocencio Losada Manteca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
•0•••■•••■••■•■•••
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
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lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de septiembre último, al se
gundo torpedista-electricista D. Pedro Acosta Rivera,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de noviembre de 1925.
E) General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
-- Sr. -Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor-Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
—o
Excmo. Sr.: S. -M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio. ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer aumen
to de sueldo al Operario de máquinas permanente Manuel
Medina López. desde la revista del mes de diciembre pró
ximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer au
mento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas (250), des
de la revista del mes de noviembre actual, al Mozo -de ofi
cios de este Ministerio Ignacio Sanz Martín. por llevar más
de diez arios al servicio del Estado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 28
de noviembre de 1925.
El General en(argado
HO.NORIO CORNLJI ).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr..: Dada cuenta- de la instancia cursada por la
Dirección General de Pesca, en la que D. José Giral Perei
ra, Jefe del departamento de Química de la Sección-prime
ra de la citada Dirección, solicita le sea concedida gratifica
ción corno Profesor encargado del curso de Química del
mar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General. se ha servido desesti
marla, toda vez que no sólo es la dirección de los cursos a
que se _refiere el art. 12 del reglamento de la Sección refe
rida función inherente al cargo del Jefe del departamento
de la misma. sino que no son de aplicación al recurrente las
disposiciones que regulan esa clase de gratificaciones para
el personal de los Cuerpos de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 28
de noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
--Sr. Intendente General de Marina.
, Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
O- -
Pensiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por la
Capitanía General del Departamento de Cartagena, promo
vida por el Contramaestre Mayor de la Armada, graduado de
Teniente de Navío, D. José Rey Otero, en solicitud de que
se le continúe abonando la pensión de dos Cruces de plata
del Mérito Naval, de que se halla en posesión. cuyo abono
dejó de efectuársele al obtener la graduación de Oficial, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo horma
do por la Intendencia y Asesoría General del Ministerio y
lo acordado por la Junta Superior de la Armada. se ha ser
vido desestimarla, por carecer de derecho el recurrente a lo
pe solicita, con arreglo a. lo preceptuado en el artículo 47
del reglamento de la Orden del Mérito Naval, aprobado por
Real decreto de 1.° de abril de 1891, interpretado por la
Reales órdenes de lo de enero de 1905 y 9 de junio de
19°6 y demás disposiciones vigentes en la materia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. .Madrid 28
(le noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
0•■•■•■■
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente promovido
por instancia, cursada por la Capitanía General del Depar
tamento de Cádiz, en la que el Aspirante a Observador y
Calculador del Instituto y Observatorio de Marina de. San
Fernando D. Antonio Paredes González solicita que se- le
conceda la pensión a que haya lugar en sustitución de la
ración de acuartelamiento que disfrutan los Alumnos que
son plaza de gracia en la Escuela Naval Militar, por tener
concedida análoga plaza, según Real orden de 7 de marzo
de 1914 (D. O. núm. 57), S. M. el Rey (q. D. g.), de con-:
formidlid con lo informado por la Intendencia General
y el acuerdo de la Junta Superior de la _Armada, se ha ser
vido resolver que procede abonar al recurrente una cuota
igual a la establecida en el art. 1.53 del reglamento para el
régimen y gobierno de la Escuela Naval Militar, vigente
en la fecha en que obtuvo el nombramiento de Aspirante.
debiendo percibirla hasta su promoción a Auxiliar Calcu
lador o separación del servicio por cualquier motivo.
•
Lo que de Real orden'.digo a V. E. para su Conocimientm
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid,
28 de noviembre de .1í9t25.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-~11111P--■
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone desembarque del cañonero Cánovas del Cas
tillo, por cumplir sus condiciones reglamentarias el día 7
del actual, el segundo Practicante D. Angel Monteagudo
Caparrós, pasando a la Sección del Departamento de Car
tagena a la cual nertenece, y que sea relevado en dicho bu
1
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qUe por el de su mismo empleo D. Joaquín Torres López.
2 de diciembre de 1925.
Sr. Inspector _Tefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
\ f rica.
sr. Intendente General de Marina.
GeBerai enearg'ado del despacho,
1-10NOR10 CORNEJO.
~ro. —
Asesoría General
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr. : Eri Vista de lo solicitado por él 'teniente
Auditor de tercera clase, Auxiliar de la Auditoría del De
partamento de. Cádiz, D. José Abia Zurita, del resultado
del reconocimiento facultativo a que fué sometido y de
lo dispuesto en el vigente reglamento de licencias tempo
rales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por V. E., ha. tenido a bien conceder al mencionado. Ofi
cial dos meses de licencia para atender al restablecimiento
de su salud, en la Península, abonándosele los haberes quedurante dicho tiempo le correspondan por la TrabilitaciémGeneral del nombrado Departamento,
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento ydemás efectos..----Dios pliarde a V. E. muchos afíos,—Ma
drid, 2 de dicienibre d'-'e 1925,
ti General encargado del despftelKil
TIONORIO CORNtja,
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vo.cales y Suplentes de las
nuevas juntas de Pesca de la provincia marítima de Ferrol,
en relevo de los que ocupaban dichos cargos, por haber cum
plido los dos años que para su funcionamiento previene el
reglamento para el régimen y gobierno de la pesca marítima
aprobado por Real orden de 5 de julio de i9o7.
Lo que de Real orden digo a V. J. para su conocimiento yfines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos 'años.
io de noviembre de 1925.
El General encallar:1(k) del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de la provincia marítima de Fel-rol.
Relación de referencia.
JUNTA DEL DISTRITO DE LA CAPITAL
Agrupación a).
Patrones de parejas.
Vocal, D. Jesús Vázquez y Veiga.
Suplente, D. Ciriaco Pereira Otero.
Patrones de jeitos.
Vocal, D. Juan Antonio García Casco.
Suplente, D. José Deus.
Patrones de medios mundos.
Vocal. D. Francisco Cortizas Pereira.
Suplente, D. José Saavedra Filgueira.
_kgrupación b).
Tripulantes de /:rejas.
Vocal, D. Agustín Troche.
Suplente, D. José Souto.
Agrupación e).
Patrone,s- 'y tripulantes de artes varios.
Vocal, D. Aniceto Castro García.
Suplente, D. Juan García Porta.
Agrupación e).
Dueños de p(1rque.s- 1'1'190'0S de ostras.
Vocal. D. Manuel Fernández Menava.
Suplente, D. Bernardo Fernández.
Agrupación f).
Arituidores de Parejas.
Vocal, D. Ceferino Fernández.
Suplente, D. Vicente Cenalmor de Rueda.
Dueños de jeitos.
Vocal D. Leopoldo Lemus Picos.
Suplente, D. .ruan García Monteagudo.
Dueños de medio.s- mundos.
Vocal, D. jacinto Saavedra.
Suplente, D. Vicente Zaragoza Iniesta.
Agrupación g).
Dueños de artes varios.
Vocal D. Francisco • Sixto.
Suplente, D. José Durán.
Agrupación h).
Dueños dc fábriMs de conservas.
Vocal, D. _luan Francisco Martínez Zárate.
Suplente, D. Leopoldo García.
Agrupación
Exportadores de pescado.
Vocal, D. Francisco Viki. Andrade.
Suplente, D. José Iglesias Gayoso.
JUN'Tk DEL DISTRITO DE VIVERO
Agrupación a).
Vocal, D. José Antonio Santos Fernández..
Suplente, D. Laureano Geas Ríos.
Agrupación c).
Vocal, D. Ventura Paz Martínez.
Suplente, D. Antonio Alonso Cartabio,
Agrupación e).
V ()cal, D. Balbino Insúa López.
Suplente, D. Francisco López Insúa.
u
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Agrupación g).
Vocal. D. Ramón Geas Ceciña.
Suplente. D. José Antonio Insúa Canoura.
Agrupación h).
Vocal. D. Benigno López Muñoz.
Suplente. No fué elegido.
JUNTA DEL DISTRITO DE RIBADEO
Agrupación c).
Vocal. D. Cavetano Bellón García.
Suplente. D. Pedro Losada Lavandeira.
Agrupación 3).
Vocal, D. Enrique González Martínez.
Suplente. D. Benito Díaz.
Agrupación h).
Vocal. D. José Castro Valdés.
Suplente. D. José Rustelo.
JUYTA DEL DISTRITO DE ORTIGUEIRA
Agrupación a).
Vocal, D. Avelino Pego Lozano.
Suplente, D. Leonardo Pego Casas.
Agrupación c).
Vocal. D. Manuel Bermúdez Castrillón.
Suplente, D. José Antonio Rivas Teijeiro.
Agrupación c).
Cetáreas.
Vocal, D. Manuel iRey Rodríguez.
Suplente. D. José Antonio Rodríguez López.
Agrupación e)•
Ostreras.
Vocal, D. Angel Martínez Lago.
Suplente. D. Emilio García Aneiros.
Agrupación f).
Vocal D. Teodoro Fanego Bouza.
Suplente. D. Jesús Díaz Iglesias.
Agrupación g).
Vocal, D. Andrés Bouza Lorenzo.
Suplente. D. Manuel Rodríguez Camposa.
Agrupación h).
Vocal, D. Francisco Pernas Docanto.
Suplente, D. Vicente Docanto Martínez.
Aigrupación i).
Vocal. O. Leonardo Abella Doménech.
Suplente, D. Cipriano Abella López.
JUNTA PROVINCIAL
Vocal naturalista.
D. Fermín Celada Varela.
•
Otlei.AL
Agrupación a).
Patrones de parejos.
Vocal. D. José Teijeiro Iglesias.
Suplente, D. Benito García.
Patrones de feítos.
Vocal, D. _Fosé Antonio Doval Sánchez.
Suplente, a Esteban Deus Sixto.
Patrones de medios mundos.
Vocal, D. Juan García Portas.
Suplente. D. José Méndez. .
Agrupación b).
Tripulantes de parejas.
Vocal, D. Jesús Díaz.
Suplente. D. Marcelino Calada.
•Agrupación c).
Patrones y ~Hileros de artes varios,
Vocal, D. José Gallego Paz.
Suplente, D. José Ramón Cortiias.
Agrupación e).
Dueños de (ehírcas, parques iv viveros de ostras.
Vocal, D. Aquilino E. Alonso.
Suplente, D. jacobo Pedreira.
Agrupación f).
Armadores de parejas.
Vocal, D. Ramón Martínez.
Suplente, D. Felipe Velo.
Dueños de jeitos.
Vocal, D. Nicolás Gallego.
Suplente, D. Luis Gallego.
Dueños de ntedios 'mundos.
Vocal, D. Domingo Martínez Lago.
Suplente, D. José Martínez Lago.
Agrupación g).
Pueñas de artes varios.
Vocal, D. Fernando Cudilleiro.
Suplente, D. José Deus.
Agrupación h).
Dueños de fábricas de conservas y salaz6”.
Vocal, D. Santiago Martínez Domenech,
Suplente, D. Pedro Zárate.
Agrupación
Exportadores de pescado.
Vocal,. D. Juan Santos.
Suplente, D. Francisco Rodríguez.
EDICTOS
Resultando acreditado en el expediente que al efecto se
instruyó, el extravío de la libreta de inscripción marítima
correspondiente a Severo Meabe Pérez, del Trozo de Bilbao,
se da por nulo y sin ningún valor el referido documento,
con la advertencia de que incurrirá en responsabilidad la
persona que hiciera uso del mismo.
Portugalete, 20 de noviembre de 1925. El Juez instruc
tor. Alfonso Menéndez.
•
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